





Hal    : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Lampiran  : 9 (Sembilan) halaman 
Judul skripsi  : Persepsi Alumni Terhadap Brand Image (Survei pada Alumni 
Fakultas Ilmu Administrasi) 
Kepada Yth.   : Alumni Fakultas Ilmu Administrasi 
Dengan hormat, 
 Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk 
meraih gelar (S1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 
Saya menjamin kerahasiaan jawaban yang telah diberikan, maka dengan ini saya 
sangat mengharapkan jawaban yang jujur dan sesuai dengan pendapat Saudara/i. 
 Atas kerjasama dan segala bantuan Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, 
saya ucapkan terima kasih. 
        
Malang, 09 Juni 2017 




Dr. Drs. Wilopo, M.AB    Riza Khoirum 















A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama          : 
2. Jenis kelamin         : Laki-laki/Perempuan (pilih salah satu) 
3. Usia          : 
       18 – 21 tahun    26 – 29 tahun    
       22 – 25 tahun    >29 tahun 
4. Penghasilan/uang saku per bulan : 
       <Rp 1.000.000    Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000  

























B. DAFTAR KUESIONER 
Berikan tanda ceklis (√) pada kolom jawaban Anda. Anda hanya 
boleh memberikan satu jawaban untuk setiap pertanyaan. 
 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju R       : Ragu-ragu   STS  : Sangat Tidak Setuju  
S : Setuju  TS    : Tidak Setuju  
 
1. Persepsi Failitas 
a. Bentuk Fisik 
       Fasilitas adalah adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan 
disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen 
adapun peralatan fisik yang dimaksud adalah fasilitas bagian luar maupun fasilitas 
bagian dalam.  
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
1. 
Bangunan yang di miliki Fakultas 
Ilmu Administrasi mempunyai 
desain ruang maupun non ruang 
yang mendukung dalam proses 
pembelajaran 
     
2. 
Fakultas Ilmu Administrasi  
menyediakan parkiran yang luas 
dan aman  
     
3.  
Fasilitas Pendukung yang ada di 
Fakultas Ilmu Administrasi 
seperti aula, lab komputer, tempat 
ibadah, sarana olah raga dan 
perpustakaan memadai dan 
nyaman 
     
4.  
Fakultas Ilmu Administrasi 
mempunyai kantin yang bersih 
     
5. 
Fakultas Ilmu Administrasi 
mempunyai perlengkapan belajar 
(papan tulis, spidol, spiker, 
monitor) sebagai pendukung 













Ruangan yang ada di Fakultas 
Ilmu Administrasi dilengkapi 
dengan pendingin ruangan (AC) 
     
 
2. Persepsi Harga 
a. Biaya 
       Penetapan harga berdasarkan biaya, merupakan penetapan yang ditentukan 
oleh produk ataupun jasa.  
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
7. 
Terjangkaunya biaya uang kuliah 
tunggal (UKT) yang ada di 
Fakultas Ilmu Administrasi 
     
8. 
Penetapan uang kuliah tunggal 
(UKT) yang ada di Fakultas Ilmu 
Administrasi sesuai dengan 
pendapatan orang tua 
     
9. 
Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Administrasi masih 
mengeluarkan biaya lain-lain 
seperti biaya buku, biaya 
fotocopy, biaya ujian dsb.  
     
 
b. Nilai  
       Penetapan harga berdasarkan nilai, merupakan penetapan harga berdasarkan 
persepsi pembelian yang mana konsumen membeli sebuah produk atau jasa tidak 
















SS S R TS STS 
10. 
Kualitas pelayanan Akademik 
yang diberikan Fakultas Ilmu 
Administrasi sesuai dengan biaya 
kuliah 
     
11. 
Kualitas dosen pengajar yang ada 
di Fakultas Ilmu Administrasi 
sesuai dengan uang kuliah yang 
ditetapkan 
     
 
c. Persaingan 
       Penetapan harga berdasarkan persaingan, harga yang ditetapkan lebih 
didasarkan pada harga yang ada pada pesaing bukan dari permintaan atau biaya 
yang dikeluarkan oleh pihak pesaing.  
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
12. 
Biaya kuliah yang di tetapkan 
Fakultas Ilmu Administrasi lebih 
mahal dari pada Universitas 
Airlangga 
     
13. 
Biaya kuliah yang di tetapkan 
Fakultas Ilmu Administrasi 
hampir sama dengan biaya yang 
di tetapkan dengan Universitas 
Airlangga 
     
 
3. Persepsi Kualitas  
a. Kinerja 
Kinerja merupakan dimensi paling dasar dan berhubungan dengan fungsi 















SS S R TS STS 
14. 
Staf maupun dosen Fakultas Ilmu 
Administrasi sangat inovatif dan 
kreatif dalam menyelesaikan 
masalah  
     
15. 
Fakultas Ilmu Administrasi telah 
memberikan layanan jasa yang 
akurat, responsif, dan peduli. 
     
 
b. Realibilitas 
Realibilitas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan profitabilitas, 
profitabilitas yang dimaksud yaitu suatu barang atau jasa dapat dikatakan berhasil 




SS S R TS STS 
16. 
Fakultas Ilmu Administrasi 
mempunyai wadah untuk 
mengembangkan potensi dalam 
bidang Akademik  
     
17. 
Fakultas Ilmu Administrasi 
mempunyai wadah untuk 
mengembangkan potensi dalam 
bidang Non Akademik 
     
18. 
Fakultas Ilmu Administrasi 
memberikan beasiswa kepada 
Mahasiswa yang kurang mampu  
maupun yang berprestasi 















c. Karakteristis Produk  
Karakteristik produk dapat dikatakan sebagai aspek sekunder karena 
perkembangan karakteristik produk ini hampir tidak terbatas sejalan dengan 
perkembangan teknologi maka karakteristik menjadi terget para produsen untuk 
berinovasi dalam rangka memuaskan pelanggan. 
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
19. 
Metode pembelajaran yang ada di 
Fakultas Ilmu Administrasi telah 
di kembangkan sesuai dengan 
perkembangan teknologi dan 
kebutuhan mahasiswa 
     
20. 
Prospek mendapatkan pekerjaan 
atau karir untuk alumni Fakultas 
Ilmu Administrasi lebih besar 
dibandingkan alumni ilmu 
administrasi Universitas 
Airlangga 
     
 
d. Konsistensi  
Konsistensi, dimensi ini menunjukkan seberapa jauh suatu produk dapat 
menyamai standar atau spesifikasi tertentu. 
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
21. 
Pelayanan fasilitas maupun 
kinerja yang di berikan Fakultas 
Ilmu Administrasi sesuai dengan 
standar yang di tentukan  
     
22. 
Kualitas perkembangan 
pengetahuan mahasiswa Fakultas 
Ilmu Administrasi sesuai dengan 
standar pendidikan 












Fakultas Ilmu Administrasi 
memiliki jumlah dosen pengajar 
yang memadai dan berkualitas  
     
e. Perceived quality (kualitas yang dirasakan) 




SS S R TS STS 
24. 
Kualitas pembelajaran yang 
diberikan dosen Fakultas Ilmu 
Administrasi sesuai dengan 
kurikulum 
     
25. 
Materi penyampaian yang 
diberikan dosen Fakultas Ilmu 
Administrasi jelas dan mudah di 
pahami 
     
 
f. Keawetan 
Keawetan adalah dimensi kualitas produk yang menunjukkan suatu 
pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. 
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
26.  
Banyak calon mahasiswa yang 
menggunakan Alumni Fakultas 
Ilmu Administrsi untuk mencari  
informasi mengenai kualitas 
pembelajaran 
     
27. 
Mahasiswa yang masih aktif 
sering menggunakan Alumni 
Fakultas Ilmu Administrasi 
sebagai tempat mencari informasi 
mengenai kegiatan akademik 
     











sering menggunakan Alumni 
Fakultas Ilmu Administrasi 
sebagai tempat mencari informasi 
mengenai kegiatan non akademik 
 
g. Desain  
Desain adalah dimensi yang unik dan banyak menawarkan aspek emosional 
mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S R TS STS 
29. 
Sistem pembelajaran yang ada di 
Fakultas Ilmu Administrasi 
disesuaikan dengan 
perkembangan teknologi dan 
kurikulum  
     
30. 
Sistem layanan dan informasi 
akademik Fakultas Ilmu 
Administrasi sangat membantu 
kebutuhan mahasiswa 
     
31 
Sistem pembayaran yang 
ditawarkan Fakultas Ilmu 
Administrasi sangat fleksibel 
     
 
h. Estetika 




SS S R TS STS 
32. 
Metode pembelajaran yang ada di 
Fakultas Ilmu Administrasi 
sangat variatif 
     
33. 
Mahasiswa mudah memperoleh 
Informasi (event kampus dan 











pengumuman) dari media cetak 
dan online yang sudah di 
sediakan Fakultas Ilmu 
Administrasi 
 
i. Brand Image 
       Brand image (citra merek) merupakan keyakinan konsumen mengenai merek 





SS S R TS STS 
34. 
Kreadibilitas yang di miliki 
Fakultas Ilmu Administrasi baik 
dari sisi dosen dan akreditas 
     
35. 
Fakultas Ilmu Administrasi 
mempunyai reputasi yang baik di 
bandingkan Universitas 
Airlangga 
     
36. 
Fakultas Ilmu Administrasi 
memiliki popularitas yang tinggi  
     
37. 
Fakultas Ilmu Administrasi telah 
mencetak lulusan yang potensial  


















































































Listwise deletion based on all




















































































Listwise deletion based on all































































































































































































Listwise deletion based on all
















































Listwise deletion based on all











TABULASI HASIL KUESIONER 
 NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 X3.14 X3.15 X3.16 X3.17 X3.18 X3.19 X3.20 X3.22 X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y
1 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 4 5 4 4 29 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 89 4 4 4 4 16
2 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 89 5 5 4 5 19
3 5 5 4 4 4 5 27 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 4 5 86 5 5 5 5 20
4 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 91 4 4 5 5 18
5 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 87 5 5 5 5 20
6 3 3 2 3 2 2 15 2 2 3 3 3 3 2 18 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 47 2 3 3 4 12
7 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 85 4 4 4 4 16
8 5 5 4 4 4 5 27 4 4 4 4 4 4 5 29 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 88 5 5 4 4 18
9 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 5 5 4 30 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 96 4 5 5 5 19
10 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 82 3 4 4 4 15
11 4 5 4 5 4 4 26 5 5 3 4 4 5 4 30 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 84 4 4 4 4 16
12 4 3 4 4 3 5 23 4 5 3 4 4 4 3 27 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 80 4 4 4 4 16
13 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 95 5 5 5 5 20
14 5 5 5 5 5 4 29 5 4 5 5 3 5 5 32 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 94 5 4 5 5 19
15 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 4 5 5 32 3 5 3 4 4 2 5 3 4 3 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 79 4 4 4 4 16
16 4 1 4 4 4 4 21 4 4 2 5 5 5 5 30 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 85 4 4 4 4 16
17 4 4 4 3 3 3 21 4 4 4 4 3 3 5 27 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 77 5 5 3 4 17
18 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 4 5 5 33 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 87 5 4 5 5 19
19 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 4 3 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 83 4 4 4 4 16
20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 79 4 4 4 4 16
21 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 3 25 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 83 5 5 5 5 20
22 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 5 5 5 5 20
23 4 4 4 4 4 4 24 4 3 2 4 4 4 4 25 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 83 4 4 4 4 16
24 4 4 4 3 4 4 23 5 4 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 95 5 5 4 4 18
25 4 4 4 4 4 3 23 5 3 5 5 5 5 5 33 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 94 5 4 5 5 19
26 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 2 2 3 2 16 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 49 2 3 2 3 10
27 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 86 4 4 4 4 16
28 4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 86 4 4 4 4 16
29 3 3 3 2 2 3 16 3 2 2 3 3 2 3 18 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 47 3 2 2 2 9
30 4 4 4 3 4 4 23 4 2 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 79 3 3 4 4 14











32 4 4 3 2 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 83 4 4 3 4 15
33 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 5 5 5 5 20
34 4 4 4 5 4 5 26 4 5 5 4 4 5 4 31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 87 4 4 4 4 16
35 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 78 4 4 4 4 16
36 5 5 5 5 4 5 29 4 5 5 4 4 5 4 31 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 70 5 5 4 4 18
37 5 5 5 4 4 4 27 5 5 4 5 5 4 4 32 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 84 4 4 4 4 16
38 5 5 5 5 4 3 27 4 4 4 5 5 5 4 31 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 89 4 4 4 4 16
39 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 16
40 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 5 4 5 34 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 87 4 4 4 4 16
41 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 81 4 4 4 4 16
42 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 83 4 4 4 4 16
43 5 5 4 4 5 4 27 5 4 5 4 4 4 5 31 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 84 5 4 4 4 17
44 5 4 4 5 5 5 28 4 4 4 4 4 5 4 29 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 86 4 4 4 4 16
45 5 5 5 5 4 4 28 5 5 4 5 5 4 4 32 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 84 4 4 4 4 16
46 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 89 5 4 4 4 17
47 5 4 4 5 5 4 27 5 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 82 4 4 4 4 16
48 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 5 5 4 5 31 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 89 5 5 4 4 18
49 4 4 4 5 4 5 26 5 4 5 5 4 4 4 31 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 84 5 4 4 4 17
50 4 4 4 5 4 5 26 4 4 5 5 4 4 4 30 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 84 5 5 4 4 18
51 4 5 4 5 4 4 26 4 4 4 4 4 5 5 30 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 85 4 4 4 4 16
52 4 3 4 4 3 4 22 3 4 4 3 5 4 4 27 3 5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 16
53 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 80 5 5 5 5 20
54 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 5 34 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 93 5 4 5 5 19
55 5 5 5 5 4 5 29 3 4 3 5 5 3 5 28 5 3 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 2 3 3 4 80 4 4 4 4 16
56 4 4 4 5 4 3 24 4 4 5 5 4 4 4 30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 5 4 2 4 15
57 5 5 5 4 4 3 26 4 4 4 4 4 4 3 27 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 82 4 4 4 4 16
58 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 5 29 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 83 4 4 4 4 16
59 5 5 4 5 5 4 28 4 4 5 5 4 4 4 30 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 87 5 4 5 5 19






61 5 4 4 4 5 4 26 4 4 5 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 86 4 4 5 5 18
62 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 5 4 4 5 30 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 84 4 4 4 4 16
63 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 80 4 4 4 4 16
64 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 4 4 5 5 18
65 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 5 5 4 5 32 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 81 4 4 4 4 16
66 5 5 5 5 4 5 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 4 4 5 5 18
67 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 5 4 5 30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 16
68 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 82 4 4 4 4 16
69 4 4 4 3 5 5 25 4 4 5 4 4 5 5 31 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 94 5 5 4 4 18
70 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 4 3 5 5 32 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 93 5 4 5 5 19
71 4 4 4 5 5 4 26 4 4 5 4 5 4 4 30 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 75 5 5 5 5 20
72 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 2 2 2 3 18 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 3 5 5 5 5 4 3 2 80 2 3 3 3 11
73 4 4 4 4 3 3 22 5 5 4 5 5 4 4 32 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 87 4 4 4 4 16
74 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 4 5 4 4 29 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 87 5 5 4 4 18
75 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 4 4 4 5 32 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 90 4 5 5 5 19
76 4 4 4 4 3 3 22 5 5 4 5 4 4 4 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 85 3 4 4 4 15
77 5 4 4 4 5 4 26 4 4 4 5 4 4 4 29 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 75 5 5 5 5 20
78 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 4 4 5 30 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 85 4 5 4 5 18
79 4 5 4 4 5 3 25 5 4 5 4 5 4 5 32 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 90 5 5 4 5 19
80 3 5 3 5 3 4 23 4 3 3 4 4 3 3 24 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 78 3 3 3 4 13
81 4 1 4 4 4 5 22 5 5 4 4 4 4 5 31 5 4 4 4 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 83 4 4 4 4 16
82 4 4 4 3 5 4 24 3 3 4 5 5 4 4 28 5 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 5 78 5 5 5 5 20
83 5 5 5 5 5 4 29 3 5 5 5 4 5 5 32 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 87 5 4 5 5 19
84 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 79 4 4 4 4 16
85 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 83 4 4 4 4 16
86 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 62 5 5 5 5 20
87 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 94 5 5 5 5 20
88 4 4 3 2 4 4 21 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 75 4 4 3 5 16
89 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 2 2 3 3 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 5 75 5 5 5 5 20













35 38.9 38.9 38.9
50 55.6 55.6 94.4











33 36.7 36.7 36.7
49 54.4 54.4 91.1
6 6.7 6.7 97.8












24 26.7 26.7 26.7
58 64.4 64.4 91.1
6 6.7 6.7 97.8












35 38.9 38.9 38.9
42 46.7 46.7 85.6
10 11.1 11.1 96.7





















33 36.7 36.7 36.7
45 50.0 50.0 86.7
10 11.1 11.1 97.8












30 33.3 33.3 33.3
44 48.9 48.9 82.2
15 16.7 16.7 98.9












30 33.3 33.3 33.3
48 53.3 53.3 86.7
11 12.2 12.2 98.9












27 30.0 30.0 30.0
51 56.7 56.7 86.7
8 8.9 8.9 95.6












32 35.6 35.6 35.6
44 48.9 48.9 84.4
9 10.0 10.0 94.4





















33 36.7 36.7 36.7
49 54.4 54.4 91.1
6 6.7 6.7 97.8












29 32.2 32.2 32.2
51 56.7 56.7 88.9
8 8.9 8.9 97.8












27 30.0 30.0 30.0
52 57.8 57.8 87.8
9 10.0 10.0 97.8












34 37.8 37.8 37.8
43 47.8 47.8 85.6
11 12.2 12.2 97.8












25 27.8 27.8 27.8
52 57.8 57.8 85.6
12 13.3 13.3 98.9





















24 26.7 26.7 26.7
55 61.1 61.1 87.8
9 10.0 10.0 97.8












22 24.4 24.4 24.4
57 63.3 63.3 87.8
8 8.9 8.9 96.7












26 28.9 28.9 28.9
45 50.0 50.0 78.9
15 16.7 16.7 95.6












22 24.4 24.4 24.4
54 60.0 60.0 84.4
10 11.1 11.1 95.6












19 21.1 21.1 21.1
61 67.8 67.8 88.9
5 5.6 5.6 94.4





















24 26.7 26.7 26.7
50 55.6 55.6 82.2
14 15.6 15.6 97.8












21 23.3 23.3 23.3
50 55.6 55.6 78.9
15 16.7 16.7 95.6












25 27.8 27.8 27.8
54 60.0 60.0 87.8
9 10.0 10.0 97.8












31 34.4 34.4 34.4
50 55.6 55.6 90.0
6 6.7 6.7 96.7












24 26.7 26.7 26.7
56 62.2 62.2 88.9
7 7.8 7.8 96.7





















33 36.7 36.7 36.7
48 53.3 53.3 90.0
6 6.7 6.7 96.7












51 56.7 56.7 56.7
29 32.2 32.2 88.9
9 10.0 10.0 98.9












28 31.1 31.1 31.1
52 57.8 57.8 88.9
8 8.9 8.9 97.8












34 37.8 37.8 37.8
48 53.3 53.3 91.1
6 6.7 6.7 97.8












30 33.3 33.3 33.3
45 50.0 50.0 83.3
13 14.4 14.4 97.8





















30 33.3 33.3 33.3
51 56.7 56.7 90.0
6 6.7 6.7 96.7












23 25.6 25.6 25.6
58 64.4 64.4 90.0
7 7.8 7.8 97.8












26 28.9 28.9 28.9
52 57.8 57.8 86.7
9 10.0 10.0 96.7












30 33.3 33.3 33.3
53 58.9 58.9 92.2
4 4.4 4.4 96.7












34 37.8 37.8 37.8
48 53.3 53.3 91.1
5 5.6 5.6 96.7





























27 30.0 30.0 30.0
57 63.3 63.3 93.3
5 5.6 5.6 98.9












28 31.1 31.1 31.1
53 58.9 58.9 90.0
6 6.7 6.7 96.7












32 35.6 35.6 35.6
55 61.1 61.1 96.7
2 2.2 2.2 98.9
































Predictors:  (Constant), X3, X1, X2a. 
































Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
Coefficientsa
7.610 3.306 2.302 .024
.149 1.121 .023 .133 .895
.046 1.127 .008 .041 .968

















































Mean Std.  Dev iation N
Correlations
1.000 .669 .687 .573
.669 1.000 .764 .483
.687 .764 1.000 .615
.573 .483 .615 1.000
. .000 .000 .000
.000 . .000 .000
.000 .000 . .000
.000 .000 .000 .
90 90 90 90
90 90 90 90
90 90 90 90
















Y X1 X2 X3
Variables Entered/Removedb







All requested v ariables entered.a. 
Dependent  Variable: Yb. 
Model Summaryb










Predictors:  (Constant), X3, X1, X2a. 































Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), X3, X1,  X2a. 
Dependent Variable: Yb. 
Coefficientsa
1.690 1.586 1.066 .290
.234 .077 .340 3.056 .003
.158 .069 .282 2.283 .025
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